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A zürjénföldi Kuratov-kutatásokról
- egy sorozat kapcsán
Aki csak· egy keveset is járatos a zürjén világban és művelődéstörténetben, az aligha
vitatja, hogy valamennyi zürjén számára a legfényesebben világló és legcsengőbben
hangzó név a címben jelzett személyé. Híre-neve már régebben átlépte szűkebb pátriája
határait, s az ún. szovjet nemzetiségek kiemelkedő alkotójaként emlegették, idézték, vá-
logatott műveit többször is kiadták oroszul és más helyi nemzetiségek nyelvén is. (A
figyelmes filológus itt már csóvál hatja a fejét: milyen jogon említhető IVAN KURATOV-
aki 1839-től 1875-ig élt - a szovjet nemzetiségi költök körében? Öt legfeljebb a cári
Oroszország sajátíthatta volna ki különc inorogyec-ként, ehelyett azonban szám os sors-
társához hasonlóan pusztította el a "népek börtöné"-nek száműzöttjeként. (Túl az orosz,
majd a szovjet határokon is meglehetősen korán felfigyeltek már rá. Y. WICHMANN a
század elején (1903) említi, idézi,' s az ő nyomán tud és szól róla - egy lábjegyzet erejéig
- BÁN ALADÁR is (1911).2
Az igazság az, hogy voltaképp saját népe körében is jóval korábban legalább sejtettek
róla egyet s mást (valamennyire méltatták is), mint e tényt tanítani szokás. A tanult zür-
jének legalább hallomásból ismerték, így bizonyosra vehetően G. Sz. LITKIN is (1835-
1907). Levelezését kellene ehhez áttanulmányozni, ha fellelhető lenne. Elismeréssel em-
líti már 1908-ban a rendkívül színes életű, sokoldalúan tehetséges, de szintén tragikus
sorsú K. F. ZSAKOV(1866-1926) is.3
Kontrasztosabb és hatásosabb azonban s Kuratov jövendölésének ("népem nem hal-
lotta, ha szóltam, pedig ő volt a vágyam és sorsom" ) is megfelelőbb, ha a hosszú felej-
tést és csendet hirtelen izgalmas, zajos "felfedezés" követi (természetesen a csupa nagy-
betűs 1917 -es forradalom után) - az azóta is töretlen és szélesbülő diadalúttal.
Közismert a Kuratov rokoni köréből házasodó kiváló nyelvész, néprajzos A. Sz.
SZIDOROV(1892-1953) lelkes nyitánya,4 szerepe a nagy honfitárs kéziratos hagyatéká-
nak gondozásában, ill. vele egyidejűleg a "Kuratov-filo1ógiá"-ba bekapcsolódó s azt a
mai magas színvonalra emelő V. I. LITKIN (1895-1981) tevékenysége."s
A húszas évek kezdetétől (pontosan 1923-tól) vette tehát kezdetét a Kuratov-életmű
feltárása, kutatása, kiadása, fordítása, amely - szovjet viszonylatban - kivételesen ritka,
szakításokkal és tiltásokkal nem tarkított huzamos és kiteljesedő tevékenységgé vált a
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Sziszola vidékén. Tematikailag is állandóan színesedett (pl. ikonográfia), a kutatógárda
is gyarapodott. Kevés olyan költő, író, tudós akadhat a zürjének között, aki valam ilyen
formában nem tisztelgett volna a "zürjén irodalom atyja" em léke előtt. U tcát, teret ne-
veztek el róla, köztéri szobrokban, festm ények sorában örökítették meg, a központi iro-
dalm i múzeum s szülőfaluja (a valam ikori Kebra) is az ő nevét viseli (Kuratovo).
A ligha megoldható feladat lenne, ha most teljességre törekvő bibliográfiát óhajtanánk
összeállítani a róla írt cikkekből, de különféle alkalmakból kiadott zürjén, orosz (és
egyéb) nyelvű önálló köteteinek számbavételére is szinte reménytelen vállalkozni. Nyu-
gat-európai - benne finnországi és magyarországi - fogadtatásával is külön értekezések
foglalkoznak; itt csupán a Kuratovot bemutató önálló finn kötetet em litem külön is meg.6
A Kuratov-kiadványok, ill. a vele foglalkozó szakirodalom (valam int a szépirodalom ,
például egyebek mellett G . FJODOROV regénye7) futólagos áttekintése is terjedelmes
dolgozatot igényeIne, elengedhetetlen ezért az önkorlátozás. Ilyképp m indössze annak a
megállapítására kell szorítkoznom , hogy a tényleges Kuratov-kutatások (és kiadások)
m integy hetven esztendeje (kerekítve 1920 és 1990 között) 3 periódusra tagolható. Ezek-
ből az első, a feltárás, a művek egybegyűjtése s a két kötetes kritikai kiadás előkészítése
voltaképp Szidorov nevéhez köthető. Ez az európai mércével mérve is elismerésre méltó,
a zürjén könyvkiadás történetében addig egyedülálló vállalkozás 1939-ben jelent meg.8 A
személyi kultusz komor esztendei közül hatványozottan borzalmasak voltak az e publiká-
ció körüli évek; L itkin már 1934 óta táborban sínylődött, 1938-ban "Iikvidálták", azaz
kiirtották úgyszólván a teljes zürjén írószövetséget, Szidorovot is "eltüntették" (szám -
űzték, bebörtönözték), s a nagy munka így nem az ő nevén jelent meg, P . Doronyin és
A . Vezsev ,jegyezte". Hamarosan könyvritkasággá vált a verseket tartalm azó első kötet
(324 lap; 5000 példány); m ég nehezebben hozzáférhető a prózai műveket tartalm azó
második kötet (136 lap; 5000 példány). (M iközben könyvtárak sorából hiányzott s hiány-
zik, az ötvenes évek végén eldugott kis vidéki magazinok raktáraiban tojás~csomagolásra
használták az értékéről, m ibenlétéről m it sem sejtő derék elárusítók.) A következő m int-
egy 3 évtizedes korszak főként a már em litett Doronyin, Vezsev majd A . FJODOROVAne-
véhez köthető. Fjodorova (1912-1974, a Kuratov rokonsági körébe tartozó G . FJODOROV
író felesége) m inél hitelesebb és teljesebb Kuratov-életrajz összeállítására tprekedett, sa
kutatások szemhatárát tágítva "hőse" irodalm i forrásait,9 életút jának távolabbi állomásait
is vizsgálni kezdte. Persze, m ár nem egyedül, sokasodó s egyre jobban felkészült fiata-
labb kollégák társaságában. 1
A hatvanas évek közepével kezdődő harmadik periódus különlegessége, hogy meg-
határozó személyisége ugyanaz a V . 1. L itkin, aki már az első korszakban :is a "fedélze-
ten" tevékenykedett. M egjárva és túlélve a poklokat két évtizeden át elsős~rban nyelvtu-
dósként dolgozik (ez m indenképp veszélytelenebb foglalatosságnak bizonyult, m int liri-
kusnak-műfordítónak lenni). A SZUTA Nyelvtudományi Intézete Finnugor Osztályának
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vezető jekén t asp iránsok tucatja it neveli, európai színvonalra em eli a szov jet finnugriszti-
kát. A költő és a hazafi gyerm ekversekben s a K uratovval kapcso latos k iterjed t ku tatá-
sokban él tovább e kivételes egyén iségben . M ár egyálta lán nem ifjú nyugdíjaskén t egyre
több idő t tö lt szü lőfö ld jén , előadásokat tart a szik tivkari egyetem en; s egy ik legkedve-
sebb tan ítványa, 1. Sz. GULJA JEV (1928-1977) társaságában - a m unkába szárnos fia ta lt
is bevonva - m egind ítja a rendszeres, tervszerű K uratov-stúd ium okat. E zek konferenciák
keretében öltenek form át (s kapnak ünnepélyes színezetet is); s idővel lehetőség nyílik az
elhangzott e lőadások együttes m egjelen tetésére is. A kiadványok az eredeti e lképzelé-
seknek m egfelelően sorozattá rendeződtek , s noha m ár tíz éve n incs életben a "sp iritus
recto r", szellem e és em léke továbbra is ih le te t és lendülete t sugároz az u tódoknak . 1973-
ban jelen t m eg a "K uratov-tanu lm ányok" első kötete , 1990-ben a hatod ik ; közben - első-
sorban Gulja jev érdem éből - je len tőssé fejlődö tt a K uratov-tex to lóg ia . lo Nélküle aligha
készü lt vo lna el az ú jabb kritikai k iadás első kötete , II majd ennek tovább jav íto tt frissebb
változata is.12 Érthetetlen m ódon késik azonban a prózai (tudom ányos) m unkákat, tö redé-
keket tarta lm azó m ásodik kötet. (A ligha helyettesítheti az ezt tarta lm azó teljes anyagot a
közelm últban publikált k is apparátusú , m eglehetősen igénytelen , de így is nehezen hoz-
záférhető válogatás. 13)
É s m ost röv iden a sorozatró l.
A nem zeti-nem zetiség i k lasszikussá vált K uratov sokoldalú és rendszeres tanu lm á-
nyozást tehát V . I. L itk in kezdem ényezte 1964-ben , az "irodalom alap ító" szü letésének
125 . évfordu ló ján . A Kom i ASZSZK fővárosában , Szik tivkarban (az egykori U szty-
Sziszo lszkban , aho l valam ikor éveken át élt és do lgozo tt m aga Kuratov is) az ünnepi
ü lést követően éven te követik egym ást a K uratov-konferenciák kezdő és tapasztalt ku ta-
tók részvételével. A zürjénü l vagy oroszu l elhangzó előadások között egyarán t akad átfo -
gó jellegű , terjedelm es, ill. m ikrofilo lóg iai, röv id értekezés, hozzászó lás. A gyorsan hal-
m ozódó anyag - erő teljes rostá lást követően - 1973-ban öltö tt nyom tatásban is teste t,
m egnyitva a "K uratov-tanu lm ányok" sorát, so rozatát. A további kö teteket s a k iadási
éveket nézve b izonyos egyenetlenség észlelhető (1 976-ban jelen t m eg a 2 ., 1979-ben a 3 .,
1986-ban a 4 ., 1989-ben az 5 ., I990-ben a 6 . kö tet).14
A szovjet nyom dai v iszonyokat s a nem zetiség i könyvkiadás körü lm ényeit ism erve
elism eréssel kell adóznunk zürjén kollégáink szívós küzdelm ének , k itartásának , am ellyel
nem csupán m egvalósíto tták , de életben is tarto tták az im ponáló szériá t.
T erm észetes, hogy a sorozat egyes kö tete i nem egyenlő értékűek . A három első kötet
m ég L itk in ak tív közrem űködésével készü lt, szellem e, szellem isége valósággal sugárzik
az összeállításokból. A z is igaz, hogy szerző társai lehettek m ég a korábbi évek Kuratov-
filo lóg iájának leg jobbjai is, így A . V ezsev , A . F jodorova, M . O zsegova, 1. Guljajev , s
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f e ls o r a k o z ta k m e l lé jü k m á r a je le s tu d ó s o k k á é r t ú ja b b n em z e d é k ta g ja i , A . M ik u s e v ,
A . V a n y e je v , V . M a r t in o v is . A z e ls ő h á ro m k ö te t p e d ig m e g le h e tő s e n n e h é z id ő k b e n , a
v is s z a té rn i J á ts z ó s z em é ly i k u l tu s z , a z ú n . ,p a n g á s é v e ib e n lá to t t n a p v i lá g o t . J e g y z e te i ,
b ib l io g rá f ia i a d a ta i m a g a s fo k ú tu d om á n y o s ig é n y rő l , ö s s z e s z e d e t ts é g rő l , é r z é k e lh e tő
k o n c e p c ió ró l ta n ú s k o d n a k . S em m ik é p p e n s em k ív á n om a z o n b a n a lá b e c s ü ln i ~ 3 k é s ő b b i
k ö te t é r té k é t , ta g a d n i e r é n y e i t , f e l f e d e z é s e i t . S ő t , e z e k á l ta lá b a n s z ín e s e b b tém á jú , a r é -
g e b b ie k n é l tö b b s z e rz ő s g y ű j tem é n y e k , am e ly e k lé n y e g e s e n to v á b b g a z d a g í to t tá k , á r -
n y a l tá k a z ü r jé n iro d a lo m a ty já n a k e g y re te l je s e b b é v á ló a lk o tó i , em b e r i p o r t r é já t . J ó l
é r z é k e lh e tő e n s z a b a d a b b a tm o s z fé r á b a n fo ly ta tó d ó k u ta tá s o k ró l ta n ú s k o d n a k a 4 . é s 5 .
k ö te t í r á s a i ; e z a z é s z r e v é te l le g n y i lv á n v a ló b b a n a z 1 9 9 0 -e s g y ű j tem é n y b e n ig a z o lh a tó .
A h a tá s o k , a z o ro s z fö ld i é s a n em z e tk ö z i k a p c s o la to k v iz s g á la tá b a n v a ló s á g g a l s o r já z n a k
a z ú j e r e d m é n y e k . A b ib l io g rá f ia f r is s e n e lő k e rü l t té n y e i is ig a z o l já k a k ü lö n fé le s z o v je t
a r c h ív um o k , g y ű j tem é n y e k a n y a g á n a k n em is o ly a n ré g e n m é g e lk é p z e lh e te t le n m e g k ö -
z e l í th e tő s é g é t . A m it m é g is k ifo g á s o lo k n ém ik é p p , a z a z ö s s z e fo g o t ts á g h iá n y a , a d o k u -
m e n tá c ió (p é ld á u l a b e ls ő je g y z e te k , in fo rm á c ió s a n y a g o k ) m e g fo g y a tk o z á s a , a z e le n -
g e d h e te t le n , fo ly ta tá s r a é s k i te l je s í té s r e v á ró (k o rá b b a n m e g k e z d e t t ) b ib l io g rá f iá k s a jn á -
la to s e lm a ra d á s a .
N é h á n y m e g je g y z é s e g y -e g y k ö te t rő l :
1 3 ta n u lm á n y t (v a lam in t g a z d a g é s s z ín e s fü g g e lé k e t) ta r ta lm a z a z e ls ő k ö te t - 8 s z e r -
z ő tő l . K ö z ü lü k ö te n te h á t 2 c ik k e t is í r ta k . 9 k ö z lem é n y o ro s z u l , 4 z ü r jé n ü l í ró d o t t . V . I .
L i tk in 2 z ü r jé n n y e lv ű é r te k e z é s é t em e ln ém k i a s o rb ó l . A z e g y ik b e n a K u ra to v -k u ta tá -
s o k tö r té n e té t te k in t i á t ( s o k e lf e le j te t t té n y re , n é v re em lé k e z te tv e ) , a m á s ik b a n a
K u ra to v -v e r s e k le g k o rá b b i p u b l ik á c ió in a k s z in té n k e v é s s é ism e r t k ö rü lm é n y e ir e h ív ja f e l
a f ig y e lm e t .
1 2 s z e rz ő s z e re p e l 1 6 ír á s s a l a m á s o d ik k ö te tb e n . L i tk in 3 , M a r t in o v é s M ik u s e v 2 -2
k ö z lem é n n y e l k é p v is e l te t i m a g á t , s m o n d a n i s em s z ü k s é g e s ta lá n , h o g y a 3: z ü r jé n n y e lv ű
ta n u lm á n y n a k m e g in t c s a k L i tk in a s z e rz ő je . A z e ls ő a K u ra to v -v e r s e k fe j lő d é s r a jz á t
a d ja , a K u ra to v -k ö l tem é n y e k 1 9 1 7 e lő t t i f o rd í tá s a i t e lem z i a m á s o d ik , a h a rm a d ik p e d ig
K u ra to v H e in e -á tü l te té s e i rő l s z ó l . L i tk in fö lé n y e s n y e lv é s z e t i , f i lo ló g ia i ism e re te i e z ú t ta l
is n y i lv á n v a ló a k .
1 3 s z e rz ő o s z to z ik 1 8 ta n u lm á n y o n a h a rm a d ik k ö te tb e n ; 4 í r á s z ü r jé n n y e lv ű . I t t
L i tk in m á r m in d ö s s z e e g y ír á s s a l , u to ls ó m ű v e i e g y ik é v e l v a n je le n . F ig y e lm em e t e z ú t ta l
e g y k e v é s b é ism e r t s z e r z ő c ik k e k e l te t te f e l . V . A . P u n y e g o v "K u ra to v a z is k o lá b a n "
c ím ű z ü r jé n n y e lv ű á t te k in té s é b e n a n em z e t is é g i ta n a n y a g b a n , 1 0 o s z tá iy z ü r jé n ta n -
k ö n y v e ib e n k ö v e t i n y om o n a n a g y k ö l tő t , a k i t 2 5 v e r s e r é v é n ism e rh e t m e g K om ifö ld
i f jú s á g a .
1 8 s z e rz ő 1 5 ír á s a ( i t t m á r tö b b a k é t s z e r z ő s ta n u lm á n y ) o lv a s h a tó a n e g y e d ik k ö te t -
b e n ; 3 z ü r jé n n y e lv e n . E b b ő l a k o l le k t ív á b ó l is e g y k e v é s b é ism e r t s z e r z ő t em e le k k i , S z .
M . M o ro z o v o t , s n em c s u p á n a z é r t , m e r t a n y a n y e lv é n ír t . A "K u ra to v i h e ly e k " fo n to s ,
iz g a lm a s d o k um e n tu m - k o r tö r té n e t i v o n a tk o z á s o k k a l - K u ra to v é le té n e k s z ín te r e i rő l .
L e g a lá b b fe ls o ro lá s s z e rű e n á l l ja n a k i t t i s : K e b ra (1 9 4 0 - tő l K u ra to v o ) , J a r e n s z k , V o lo g d a ,
M o s z k v a , J em d in , U s z ty -S z is z o ls z k , K a z a n y , V e rn i j ( a m a i A lm a -A ta a z e g y k o r i T u r -
k e s z tá n b a n , a m a i K a z a h S z S zK -b a n ) .
2 2 k u ta tó a z o n o s s z ám ú ír á s a ta n u lm á n y o z h a tó á t a z ö tö d ik k ö te tb e n . A s z e rz ő k k ö -
z ö t t a k a d c s e r em is z , v o t já k é s m a g y a r k u ta tó is . Ö te n p u b l ik á ln a k z ü r jé 'n ü l . A s o rb ó l
G . F jo d o ro v sz u b je k tív "m ű h e ly ta n u lm án y á t" em e lem k i (ő is z ü r jé n ü l ír ) . A k iv á ló z ü r -
jé n író (a k it a z ü r jé n re g é n y m eg te rem tő jé n e k ta r t a tu d om án y ) K u ra to v ro k o n sá g á n a k
ta g ja . A c sa lá d b a n m á r g y e rm ek k o rá b a n so k a t h a llo t t a h írn e v e s n a g y b á c s iró l; fe le s é g e ,
A . F jo d o ro v a e g y ik e a le g k iv á ló b b K u ra to v k u ta tó k n a k , ő m ag a is m in d e n t ism e r , am it
c s a k o lv a sn i le h e t n em z e ti k la s s z ik u su k ró l . A "H o g y sz ü le te t t a »V illám lá s« " c ím ű írá s -
b a n sz ó l re g é n y e m eg sz ü le té s é n e k k ö rü lm én y e irő l . E n n e k a z 1 9 8 2 -b e n m eg je le n t m ű n e k
a z e lő k é s z ü le te i é v tiz e d e k re n y ú ln a k v is s z a . M in d e h h e z a n n y it fű z n é k h o z z á : a
"V illám lá s " K u ra to v é le té n e k I 8 6 0 - tó i 1 8 6 5 - ig te r je d ő sz a k a s z á t m u ta tja b e . (F jo d o ro v
fo ly ta t ta a m u n k á t, s 1 9 8 3 -b a n k ö z z é te t te a k ö ltő é le té n e k u to lsó é v tiz e d é t [1 8 6 5 -1 8 7 5 ]
fe ld o lg o z ó re g é n y t, a d iló g ia m á so d ik fe lé t "T á v o l a s z ü lő fö ld tő l" c ím en . G . A . F jo d o ro v
b e te tő z v e g a z d a g é le tm ű v é t, tö b b m in t 6 é v tiz e d e s a lk o tó i p á ly á já t 1 9 9 1 . ja n u á r 2 -á n
h u n y t e l .)
2 3 s z e rz ő 2 4 ta n u lm án y b a n (A . K . M ik u se v 2 írá s s a l) t is z te le g K u ra to v e lő tt a h a to d ik
k ö te tb e n . I t t m á r n y o lc a n írn a k a n y a n y e lv ü k ö n . M ik u se v , a z ü r jé n fo l k ló r é s iro d a lom
sz ik tiv k a r i p ro fe s s z o ra 1 9 5 6 ó ta re n d sz e re s e n p u b lik á l K u ra to v ró l . A la k já t i t t a z ü r jé n
k u ltú ra é s iro d a lom eg é sz é b e il le s z tv e lá t ta t ja , o ly a n k a p c so la tre n d sz e rb e n (G . S z .
L itk in n e l , K . F . Z sa k o v v a l, V . I . L itk in n e l , V . A . S z a v in n a l , V . T . C s is z ta l jo v v a l , a z ü r jé n
iro d a lom sz ín e ja v á v a l) , am ily e n b e n k o rá b b a n n em sz e re p e lte t té k . S v é g re ! O ro sz o rs z á g
é s a S z o v je tu n ió - m in t tö r té n e ti k ö rn y e z e t - n em h am is la k k o z á sb a n , k ö rü lh o z s a n n á z v a
m u ta tk o z ik , h a n em a m ag a v a ló já b a n . B á rm ily e n sz om o rú , b á rm ily e n tra g ik u s , d e té n y :
K u ra to v sz ü lő fö ld je 1 0 0 é v v e l e z e lő tt m á r s z ám ű z e té s e k s z ín te re v o lt , 1 9 1 7 u tá n p e d ig -
h o g y a fo ly am a to s s á g b a n h iá n y n e k e le tk e z z é k - a G U L A G ré sz e le t t . E n n e k a m ú ltn a k
a z ism e re té b e n (am e ly rő l s z ó ln i z ü r jé n tá ja k o n m ég k é t é v e s em v o lt ta n á c so s ) é r th e tő é s
m ag y a rá z h a tó a z ü r jé n é r te lm is é g , m ű v é sz - é s tu d ó s tá rs a d a lom fo ly am a to s a n tra g ik u s
so rs a , a l ik v id á lta k m eg re n d ítő e n h o s s z ú so rá v a l , d e ré k b a tö r t p á ly á k k a l é s m eg tö r t g e -
r in c e k k e l .
A fe n te b b e lm o n d o tta k c s a k tö re d é k e s e n je l lem e z h e tik a m é lta tá s ra k iv á la s z to tt k i-
v á ló so ro z a to t , am e ly rem é lh e tő le g to v á b b i k ö te te k k e l g y a ra p o d ik . B ő v e n a k a d m ég fe l-
fe d e z n i v a ló K u ra to v k a p c s á n : k o r tá rs a i , u tó d a i to v á b b i b ú v á r lá s t é rd em e ln e k . E g y ü tt a
z ü r jé n tu d om án y , k ö n y v - é s fo ly ó ira t-k ia d á s to v á b b i s z é p e re dm én y e iv e l (p é ld á u l a K om i
F il iá lé fé ls z á z a t m eg h a la d ó iz g a lm a s so ro z a tá v a l , tem a tik u s s z ám a iv a l) , am e ly e k e t K o -
m ifö ld h a tá ra in tú l a l ig ism e rn e k , s m ég k e v é sb é ism e r te tn e k . M ik é n t K u ra to v o t is h e ly
il le t i m e g e g y n a g y ö s s z -e u ró p a i l íra i a n to ló g iá b a n (b á rm e ly v ilá g n y e lv e n ) , a z ü r jé n m ű -
v e lts é g é s iro d a lom is m eg é rd em e l e g y ö n á lló fe je z e te t fö ld ré s z ü n k m ű v e lő d é s tö r té n e té -
n e k k é z ik ö n y v e ib e n .
A z ú n . " f ia ta l írá sb e lis é g ü " -n e k , ú ja b b a n "k is lé le k s z ám ú " -n a k n e v e z e tt n y e lv ro k o n o k iro d a l-
m áv a l k a p c so la tb a n sz ám o s fé lre é r té s t k e ll m ég e lo s z la tn i , s m eg n em sz ü n ő e rő fe s z íté s s e l k i-
em e ln i ő k e t a z ism e re tle n s é g , a z e lfe le j té s m é ly k ú tja ib ó l . M in d e n k é p p a d ju k á t a m ú ltn a k a z
ú n . " s z o c ia l is ta iro d a lom tu d om án y " am a a la p v e tő n e k sz á n t m eg á lla p ítá s á t , h o g y e k is iro d a l-
m ak O k tó b e r (a z a z a z 1 9 1 7 -e s fo r ra d a lom ) g y e rm ek e i, s v e g y ilk tu d om á su l, h o g y té n y le g v a n -
n a k a v ilá g f ig y e lm é re is é rd em e s a lk o tó ik . ( I ly e n e k a z e k ö te tb e n sz e re p lő u dm u r t G e rd , a k o -
m i K u ra to v é s Z sa k o v , a v o g u l S e s z ta lo v , a z o s z tjá k A jp in , s a so r fo ly ta th a tó le n n e .)

